





SUNDAY AFTERNOON, THE TVTENTY-FIFTH OF MAY




These students are we¿ring the colors of the University on their left arms.
Each school b¿nner is carried in the Procession by an Flonor Graduate in the
May L969 class
c)
IN r¡rr, Scrroor- or rnr, Anrs
Class of August 1968
Vi;tb Honors
Evèlyn Jane P¿rkef, o
Class of May 1969
Vitb Higbest Honørs




Llnda Suzanne Tho¡rtpson o
hv rHE Scrroor- on BusrNBss AorvrrNrstRATIoN
Class of August 1968
Vitb Honors
Richard .A"llen Boysen o
Class of December 1968
Vitb Honors
Jo Anne Smdth Mldwlkls Petti Carollne Nason










Irt trm Scgoor, or' FIurvrnNrTIES AND ScrBNcrs




Douglas l,ee SmithLynn Foster Prlchard
Peggy Joy Kenney
Tyler Alexander Baker, III
Kenneth Carroll Bond
Clalre Ann Bradley





















Christy Jean Moore Meador
Class of May 1969
Vìtb Higbest Honors





















Sâmuel C. Iladawây, Jr. James Rlchard MacanllssÉãïÈã"t Frernont iõwrev, Jr. Thomas Edward Randall
ENGLISH
Kathartne Elizabeth B€ckwith









I¡r rHr, INsrrruru oF TEcHNoLocY
Class of August 1968
Vìth Honorc
John Hampton Lanham




James Edwln swllxdeuRobert WilUam Olsen
The E. H, Ftøtb Autørd. to Engineeúng Grøcluøte Outstønd'íng ì'ø Scbolørsbiþ
Bruce Elllott Belden
IN rHn Scrroor, o¡. LA\ø
Class of May 1969
Møgnø Cwn Løade
C¡arlce McDonatd Davls Frederick William Marsh, Jr'
Cam Løøde
Albert Dale HoPPe
IN rræ PnnrrNs Scrroor- or TuEor-ocv
Class of December 1968
'Vi.tb Higb Honors
Spurgeon Murray Dunnam, III
Vi.tb Honors
Buel Gary Fltzgerald




John Hurst Chaalwick wluiam Richard Johnson
Ouentil ¡aptria Fautkner David John LulIüIãii'tl-norian ff¿m¡v Witburn Oliver Bennett Nelson
i{õnân-fnrãncis ¡focf _ Roger Allen Parker
r William JoY Pegg, Jr.
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